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く物語であった。   
ただしテープ・レコーダーはたんに音楽産業に画期的な転回点を与えただけでな  


















解明する試みである。｝ テープtレコーダーが置かれる空間には、冷戦イデオロギー  
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フォン【テープ・レコーダー 】を発見した時に解けた」（286→7）とされる。ドイツ  
の録音根術が1944年9月11日に連合軍によって突然「発見」されたという物語は、  
録音技術史においてある種の神話性を帯びて語られている。3   




















さく記述する。   
合衆国亡命後のビガンは、合衆国政府組織下で大規模な軍事技術開発に取り組  
む。1938年にはレコードのピックアップ開発で名を馳せていた米国ブラッシュ・  
ディヴュロ、ソプメント社に入社した。4 ブラッシュ社は第二次世界大戦中にマン  
ハッタン計画の中枢を担うことになる政府部局NDRC（米国国防調査委貞会）及び  























































用化へ漕ぎつきる。   
セミ・ジョゼフ・ ビガンの録音史は、そのまま冷戦初期合衆国でテープ・レコー  
ダーが導入されていく歴史でもあった。彼のテクストは、戦中から冷戦初期にいた  














説は「家庭録音」という語を共有し合うことで成立していたミーモ しかし冷静に考えれ  

























プ・レコーダーはすでに家庭空間に配置される技術として表象されている。   
このイメージは、『磁気録音』が刊行されたのと同年1949年に発表されたアー  


















今年、クリスマスが365日続きます！あなたのリストに「家族全員」のための   
ギフトを加えてください－ウェブスター・エレクトリック・エコテープ・レコー   
ダーを。これがあれば、親密な友好関係を保存して蘇らせることができます…   
ホーム・ムービーにハイ・フィデリティのサウンドを追加できます‥・学校   
や音楽のレッスンで子どもに役立ちますし興味を与えることができます‥・   
永遠にお気に入りのラジオ番組の美しい音楽を保存できます1多くの点で、エ   
コテープがあなたのご家族を結び付けます、一年中です。（強調・省略原文に  






一つの広告図像のなかで結びつく。   
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計空間が家庭の中だけで使用される必要もない♂〕ではないかという摺らぎが1956  
年には発生している。おおよそ解せられるとおり、この広告には－一言も「家庭録音」  













入れる＝ 再見すると、広喜と消蘭瀦七壌塵録首のミ点は循潤しあいながら冷戦文化  













が目的である。   
もちろん、テープ・レコーダーの家艇外利用が大衆文化のみの特権的な行為だっ  
たわけではない。綾術史家デイヴイッド・モートンは『オフ・ザ・レコードーアメ  



























会する老資産家の「家庭」を崩壊させる危険性を少なからず準む。   
ロバートアルドリ、ソチ監督『キッスで殺せ』（1955）には、独身ハードボイルド  
































彼を¶一躍スターに仕立て上げる展開が物語の中心、となる。テープ・ レコーダーは  
「家庭」という磁場を離れた所で次々と無名の「声」を発見し人生を転摸させるテ  
クノロジーとなる。序章で触れた『監獄ロ、ソク』のテープ・レコーダー表象は、「無  
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【注】   
1 スチュアート・ホールらによるウォークマンの文化研究についてはポール・ドゥ■ゲイ『実践  
力ルチエラル・スタディーズ』の幅広い議論を参照。  
2  テープ・レコpダーを含めた音響複製技術の歴史はGe11att、Millard、Chananを参照。マグネト  
フォンの歴史については、Daniel（47・71）が詳しい。  
3  しかし、マグネトフォンは1937年に一度だけドイツAEGが米国GeneralElecbicCompany（GE）  
でデモンストレーションをしている。その際、GEはテープ・レコーダーの将来性を誤算して呼  
人を取りやめた（Daniel，60）．  
4  この握蹄についてはDaniel，31－3。これまで体系的にまとめられてこなかったセミ・ジョゼフ・  
ビガンの資料は現在、米国スミソニアン協会（Smi仇sonianInstitu也on）の書庫に眠っている。協  
会のホームページによれば、往復書簡、メモ、特許酋頬、講演録等が収められている。  







6  Daniel，83t4．磁気テープによる録音が初めてレコード化されたのは、アンペックス社製の  
Mode1200を利用したビング・クロスピーのラジオ番組の録音であると言われている（Mi11ard  
200－1）。  
7  合衆国における留守番魔話の歴史については、DavidMorton著q伊iheRecordの第4車  
‘‘MessageontheAnsweringMachine’’を参照。  
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図1テレグラフオン（Danie124）  
図2 フリッツ・プフロイマーとマグネトフォン（Danie148）  
図3 BK401型テープ・レコーダー（Begun167）  
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